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Среди основных подходов к оценке эффективности стратегических решений необходимо выделить теорию максимизации прибыли, теорию наращивания объемов производства, теорию заинтересованных лиц, теорию максимизации стоимости фирмы, теорию наращивания конкурентоспособности, теорию организационного потенциала.
При этом по-прежнему остается открытым вопрос идентификации, формирования и управления ключевыми компетенциями компании. Деловые компетенции или ключевые компетенции (core competencies) – это знания, устоявшаяся практика организации, созданные на основе устойчивых отношений сотрудников компании, поставщиков, покупателей и других заинтересованных сторон, и которые формируются на протяжении нескольких поколений работников.
Теорию создания и развития деловых компетенций компании появилась сравнительно недавно - в 1990 году. Одним из первых заговорил об отличительных компетенциях К. Эндрюс в 1987 году, а в 1990 году вышла статья "Стержневая компетенция корпорации" К. Прахалада и Г. Хэмела, которые определили основную компетенцию как "коллективное обучение в организации... сочетание потоков технологий... организацию работы и снабжение ценностями".  Именно развитие основных умений, по их мнению, является ключом к конкурентоспособности. Т. Дюран определяет термин "компетенция" как способность фирмы собирать, увязывать и интегрировать ресурсы в товары и услуги.
Именно уникальные знания и навыки являются предпосылкой победы в конкурентной борьбе. Предпринимательская деятельность направлена на концентрацию капитала, ресурсов, производственных мощностей, ценностей. Уже в этом заложено противоречие между экологическими и экономическими целями развития социо-экономических систем. Дисбаланс между экологическими и экономическими целями можно описать в следующем постулате: экономически выгодно концентрировать производство, экологически выгодно распределять, рассеивать производство.
Актуальность проблемы экологизации предпринимательской деятельности в рамках концепции устойчивого развития оказывает соответствующее влияние на характер ключевых факторов успеха в отрасли. Установление экологических законодательных норм, стандартов, ограничений, формирование и укрепление в сознании предпринимателей принципов социальной ответственности бизнеса – все это определило важность обеспечения высокого качества окружающей среды и качества природных ресурсов. 
В условиях когда одним из важнейших ключевых факторов успеха в конкурентной борьбе (КФУ) становится экологическая "чистота" продукции, встает проблема активного формирования и использования знаний, ноу-хау, навыков в области экологизизации деятельности компании.
 Можно, таким образом, дать следующее определение экологической компетенции: это способность организации формулировать и реализовывать эколого-ориентированные управленческие решения, направленные на сохранение окружающей среды или на снижение деструктивного воздействия на окружающую среду. 
Система стратегического управления с процессной точки зрения включает в себя анализ внешней и внутренней сред организации, корректировку (разработка) целей и миссии, разработку стратегии, оценку результатов.
С функциональной точки зрения система стратегического управления охватывает подсистему целеполагания и планирования на предприятии, подсистему ресурсного обеспечения, подсистему управления ключевыми ресурсами и ключевыми продуктами, подсистему управления человеческими ресурсами.
Формирование и развитие экологических компетенций затрагивает все из перечисленных подсистем. Эколого-ориентированные стратегии или экологические стратегии предприятия подразумевают разработку программ развития, проектов, принятие решений, главной целью которых является снижение экологоемкости продукции. Экологическая стратегия организации должна базироваться на использовании ее экологических компетенций,  а в качестве результата эффективного управления экологическими компетенциями выступает экологическая конкурентоспособность организации.



